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Modellversuche zur hydrau]ischen Untersuchung
des Tosbeckens der Talsperre Kriebstein
Einleitang
Das Institut fik Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden
wurde durch die Ingenieurgesellschaft Hydroprojekt Weimar, Zweignieder-
lassung Dresden, mit der hydraulischen Untersuchung des Tosbeckens der
Talsperre Kriebstein beauftragt. Die Talsperre Kriebstein sollte einer Sanierung
unterzogen werden einschlieBlich Grundablass und Tosbecken. Dieses Vorhaben
fithrte zur Beauftragung von Untersuchungen der hydraulischen Bedingungen
der Energieumwandlungsanlage.
Dazu wurde im Hubert-Engels-Labor ein physikalisches ModeH im MaBstab
1:25 von der Talsperrenmauer mit Grundablassen und Tosbecken aufgebaut.
Abbildung 1 Talsperre Kriebstein vor der Rekonstruktion, Tosbeckenendschwelle im
Vordergrund
Modellversuch
In einem Froude-Modell mit einem LlingenmaBstab von 1:25 wurde das Modell
im Hubert-Engels-Labor der TU Dresden aufgebaut. Es wurde der Stauraum, die
Talsperrenmauer mit den 3 Grundablassen im Zentrum und das uber die ganze
Mauerllinge verlaufende Tosbecken nachgebildet. In Abbildung 2 ist eine
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Untersuchungsvariante dargestellt, bei der das Tosbecken in drei Teile. unterteilt
wurde, ·um die mittig angeordneten Grundablasse von den Teilen far die
Hochwasserentlastong zu trennen. Gleichzeitig w·urde die Endschwelle des
Tosbeckens erh6ht.
Ergebnisse
Abbildling 2 Modellversuche mit Tosbeckenvariante
Die Trennung des Tosbeckens in drei Teile, die Verlangerung und die Erhohung
der Endschwelle des Tosbeckens im mittleren Bereich brachten eine
finktionierende Energieumwandlung bei unterschiedlichen Varianten des
Betriebes der Grundabliisse.
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